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Al llarg del 2013, declarat ofi-
cialment Any Villangómez, s’han
organitzat una sèrie d’exposicions
que han entrat en alguns aspectes,
a voltes no gaire coneguts, de la
trajectòria vital i literària del
poeta. La primera, Marià Villangó-
mez fotògraf, organitzada per l’Ar-
xiu Històric d’Eivissa (AHE) de
l’ajuntament de la ciutat, és un re-
corregut per diferents paisatges
illencs, tant d’Eivissa com de For-
mentera, immortalitzats per la cà-
mera del poeta però també pels
seus versos: Formentera, Balansat,
puig des Molins, Santa Eulària, ses
Salines, ses Feixes, etc., però tam-
bé els carrers de la Marina, les mu-
rades, Dalt Vila i el ball pagès.
Imatges i poemes que han visitat
quasi tots els municipis de les Piti-
üses i que aquest desembre viatja-
ran a Barcelona.
Marià Villangómez: Terra na-
tal, organitzada també per l’AHE
en col·laboració amb els Consells
d’Eivissa i de Formentera i l’IEE,
se centrava en la infància, la joven-
tut i l’etapa de mestre de l’escriptor
i plantejava un recorregut des de
1913 fins a 1967 a través de docu-
ments, imatges i les pròpies parau-
les de Villangómez (El llambreig en
la fosca i Llocs viscuts).
La tercera mostra, Villangómez:
escolto la teva veu, organitzada
també per les institucions esmen-
tades, és un passeig literari per la
poesia, el teatre, la prosa i la faceta
de traductor del fill il·lustre de la
ciutat d’Eivissa i Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes, entre d’al-
tres reconeixements. 
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